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In today's world, with the international division of labor gradually transition from 
the industry specialization, intra-industry specialization to the intra-products 
specialization, multinational companies layout their different value processes to the 
world's different regions where have the largest comparative advantage, and then 
connected the different processes by intermediate product trade, thus the global 
production network was formed. 
On the base of the related theory about the global production networks, this 
paper researched on the process，economic and social effect and influence factors of 
participating in the global production network of Asean countries, and comparatively 
analysised the related questions on participating in the global production network 
between China and Asean, and put forward enlightenment and the suggestion for our 
country on participating in global production network. This paper has seven chapters, 
the main content and ideas are as follows: (1) Internationalization production of Asean 
countries under the background of global production network. Accompanied with the 
process of participating in global production networks, production internationalization 
of the Asean countries was developing rapidly and gradually integrated into the 
international vertical specialization division of labor and global production network 
system; (2) The economic and social effect of participating in global production 
network of Asean countries. Under the background of global production networks, 
Asean countries are still in the back-end of global value chain and participated the 
international division of labor but begin to change from the base of raw materials to 
manufacturing base. On the other hand, social upgrades without happen 
accompanying with economic upgrades. Although as the expansion of the global 
production networks, new job opportunities were created for all Asean countries, but 
the related social welfare effects have not appeared synchronized; (3) The influencing 
factors of value chain upgrade of Asean countries. The main factors that affects the 
value chain upgrade of Asean countries are as follows: the degree of intra-product 
division of labor, the institutional environment, the level of productive service, the 
efficiency of fixed capital and human capital, etc; (4) The comparison analysis on 
participating in the global production network between China and Asean. In the 
process of participating in global production network, China and Asean are in the 















network, the effect of economic and social upgrade, the competitiveness of production 
network trade and the level of cracking down by developed countries are different. 
The Asean countries is one of the most important areas around China. Due to the 
Asean countries participated in the international specialization and global production 
networks earlier than China, the degree of production internationalization and trade 
dependency is higher, also be faced with participating in the international industrial 
division of labor, the realization of the value chain upgrade and enhancing social 
welfare, so participating in global production networks of Asean countries can provide 
international experience for reference. 
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